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Vuilheid en Vunzigheid

Toen minister Pechtold onlangs in een interview in Opzij verklaarde dat de Haagse politiek veel vuiler en vunziger was dan de mensen denken was hoongelach zijn deel. Dacht Pechtold nu werkelijk dat hij het lang zou kunnen volhouden om zich politiek te profileren ten koste van zijn collega’s? Dit alles neemt niet weg dat lang niet alles goud is wat er blinkt in Den Haag. Sterker nog, als er iets tijdens het Afghanistandebat duidelijk werd was het wel het complete morele bankroet van D66, Groen Links en de SP.
Bert Bakker, de woordvoerder van de partij die de missie reeds afwees voordat zij informatie ontving, trok zich het lot van de Afghanen erg aan. Maar goed, een man een man, een woord een woord, en dus bleef het nee. Bakkers mededogen zat kennelijk niet zo diep. En dat terwijl hij nog geen zes maanden geleden de veel lastigere missie in het kader van de Operation Enduring Freedom wel steunde. Dat is op zichzelf al onbegrijpelijk, maar nog erger is het feit dat hij zijn afwijzende houding persisteerde, nadat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat de Afghanen in Uruzgan zonder onze hulp ten onder gaan aan de terreur van de Taliban. Vervolgens schrok hij er niet voor terug om een dergelijke majeure politieke beslissing tot speelbal te maken van partijpolitiek. Kan een partij dieper zinken? Helaas wel: de twijfelaar Dittrich is nu vervangen door Lousewies van der Laan die geen aarzelingen kent. Zij heeft in de afgelopen zes weken niets nagelaten om de missie naar Uruzgan te verijdelen. Met zulke vrienden hebben de Afghanen geen vijand meer nodig. 
Ook Femke Halsema van Groen Links is erg begaan met het lot van de Afghanen, maar als het aan haar ligt moeten zij zichzelf maar beschermen tegen de terreur van de Taliban. Meer zorgen lijkt Femke zich te maken over het lot van de Talibanstrijders in Guantanamo Bay. Let wel, we hebben het hier over een fundamentalistische stroming die geen problemen heeft met gevangenissen, omdat elke tegenstander direct wordt afgeschoten. Vergeleken met de praktijken van de Taliban is Guantanamo Bay een vakantieparadijs.
Natuurlijk is het onverstandig van de Amerikanen om gevangenen voor onbepaalde tijd en zonder vorm van proces in Cuba op te bergen. Het is echter de vraag of Femke hier eigenlijk wel echt van wakker ligt want haar  morele verontwaardiging over Guantanamo Bay is niet alleen slectief maar ook nog schijn. Indien de Nederlandse soldaten immers niet naar Uruzgan vertrekken, is het zeker dat de huidige situatie voortduurt waarbij alle gevangenen naar Guantanamo Bay of andere barre oorden vertrekken. Alleen als Nederland wel gaat, verdwijnen de gevangenen in een door ons land gebouwde gevangenis die onder streng toezicht staat van westerse waarnemers. Zo zien we maar weer hoe weerzinwekkend de gevolgen kunnen zijn van hooggestemde principes.  
De SP zou de SP niet zijn als zij de duivelskunstenarij van Groen Links en D’66 niet wist te overtreffen. Om zijn afwijzing van de missie te rechtvaardigen gebruikte Marijnisse een citaat van Paul Scheffer waarin de gevaren worden onderstreept van een eenzijdig militaire kijk op de wereld. Wat Marijnisse verzuimde te vertellen was dat Scheffer een voorstander was van de oorlog in Irak en ongetwijfeld ook de missie naar Uruzgan steunt. Er zijn nu twee mogelijkheden. Of Marijnisse is niet in staat om een tekst goed te begrijpen, maar dat is moeilijk voor te stellen voor een erudiet man als Marijnisse. Dus wist Marijnisse dondersgoed dat hij het citaat van Scheffer misbruikte. Kennelijk staat ook voor een ex-maoist de waarheid slechts in dienst van het partijbelang. 
Toen ik het parlement verliet, werd ik herkend en uitgescholden door een van de demonstranten. Gelukkig voorkwam de politie erger. Dat was maar goed ook want een bewaker vertelde mij dat pacifisten behoren tot de meest agressieve demonstranten. 

